



































































van bij ons: de meest opvallende soorten
Birds o f the Belgian coast \




black-headed guii (summer) 





fu lm ar boréal 
eissturmvogel
kokm eeuw  (w in te r)
Chroicocephalus ridibundus 
black-headed guii (winter) 







zilverm eeuw  (adult)
Larus argentatus 
herring guii (adult) 







jan -van -g en t
Morus bassanus 
northern gannet 


















guillemot de Troïl 
trottellumme
grote m antelm eeuw  ( I  jr.)
Larus marinus
*
great black-backed guii ( I st yr.) 
goéland marin ( I ère ann.) 






zilverm eeuw  ( I  jr.)
Larus argentatus 
herring guii ( I st yr.) 
goéland argenté ( I ère ann.) 
silbermöwe ( I st jahre)
grote m antelm eeuw  (adult)
Larus marinus 
great black-backed guii (adult) 
goéland marin (adulte) 
mantelmöwe (adult)
kleine m antelm eeuw  
(adu lt)
la ru s  fuscus
lesser black-backed guii (adult) 







kleine m antelm eeuw  ( I  jr.)
Larus fuscus
lesser black-backed guii ( I st y r.) 
goéland brun ( I ère ann.) 
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